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Актуальность выполненной работы достаточно высока, о чем автор пишет во введении к работе (с.6). Формирование личности в процессе профессионального обучения  закономерно сопровождается прохождением профессиональных кризисов исход которых определяет эффективность деятельности специалиста не только в краткосрочной, но и долгосрочной перспективе. Психологическое сопровождение профессионального обучения и профессиональной деятельности в большей степени рассматривает процессы адаптации, обращая больше внимание на цену адаптации, и в  определенной степени упуская оценку формирующихся в процессе кризисов психических новообразований.  В то время как не пережитый кризис может приводить к затруднениям в различных жизненных сферах в том числе профессиональных, в ряде случаев, к профессиональному выгорания и деформацим. 
В современных условиях на первое место выступает проблема социальной ценности человека, формирующаяся в процессе обучения и профессионального становления формы Я-концепции, во много определяющие психическая устойчивость в  экстремальных и стрессовым ситуациях. 
Автор акцентирует внимание на оценку, имеющихся на разных этапах обучения и начальных этапах профессионального становления, уровней сформированности идентичности, временной перспективы, направленности мотивации.  Новизна результатов исследования заключается в получении данных по формированию профессиональной идентичности у курсантов образовательных учреждений ГПС МЧС РФ слабо отраженных в литературе.

Обзор литературы включает 9 разделов и посвящен анализу научной литературы по  проблемам психологических кризисов, возрастных особенностей в период обучения в высшем учебном заведении, профессиональному становлению, и  профессиональному становлению на этапе обучения в высшем учебном заведении, организации психологического сопровождения курсантов в системе МЧС России. Анализируется литература по проявлениям нервно-психического напряжения и переживания кризиса, оценке уровня и понятия  жизнестойкости, ее компонентов и переживание кризиса, проявлениях переживания кризиса профессионального становления в Я-концепции. 
Автор теоретически обосновывает свою гипотезу том, что в прохождение профессионального становления в процессе обучения курсанты приводит к изменению компонентов Я-концепции, изменению параметров временной перспективы и мотивационной индукции. Так предполагается, что кризис профессионального становления проходится курсантами неравномерно и прохождение кризиса профессионального становления взаимосвязано с индивидуально-психологическими особенностями курсантов. 
Обзор изложен (с.10-27) на 17 листах компьютерного текста. Написан грамотным литературным языком, читается с интересом, автор достаточно познакомился с изучаемой проблемой, процитировано около 39 современных работ из них 4 англоязычных. Заканчивается обзор выводом, в которых автор кратко представил содержание обзора и оформил в виде тезисов свое видение проблемы, основанной  на изучении современной научной литературы (с.27).

В главе «Методы и организация исследования» (с.28-39) представлены предмет и объект исследования, цель и задачи, которые автор планирует решить в ходе исследования, гипотеза исследования, описана выборка и методы исследования. 

Собственный материал, выполненный автором, изложен в главе «Результаты исследования и их обсуждение» (с.40-68). Глава включает несколько разделов, состоящих из описательных статистик и обсуждения результатов. Изложение материала иллюстрировано 19 рисунками. Автор использовал как параметрические, так и непараметрические методы статистики и метод кластерного анализа для выделения типов сформированной идентичности, временной перспективы и мотивационной направленности. По всем изучаемым параметрам автором при анализе данных результатов исследования даны адекватные комментарии, что говорит о достаточно высокой подготовленности автора в вопросах информатики. Заканчивается глава выводами, логично вытекающими из поставленных автором задач исследования (с.69-70). Выводы аргументированы проведенным исследованием и анализом полученных результатов с использованием современных статистических методов. Гипотезы, выдвинутые автором в начале исследования, частично подтвердились. 

В заключении приводятся результаты исследования, анализируются полученные результаты (с.71). Основываясь на результатах, полученных в ходе исследования, автор приходит к мысли о том, что выявлены общие закономерности переживания кризиса профессионального становления в процессе обучения: нелинейность его протекания, наличие разных типы Я-концепции формируемых в его процессе, присущие им мотивы и особенности временной перспективы. Автор делает вывод, о необходимости дальнейшего изучения протекания кризиса профессионального становления.

Автором изучено и проанализировано 39 источников литературы, в том числе 3 иностранных (с.72-74), что позволило ему хорошо ознакомиться с проблемой, грамотно проанализировать полученный материал и сформулировать заключение по результатам проведенной работы.
Работа оформлена в классической форме, в ней представлены современные методы анализа. Также в приложении автор представил таблицы с оригинальными расчетами (с.75-104).
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